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4. Duplicados de seguridad















Evolución del número de entradas en el
Banco de Germoplasma del CIAT
Evolución del número de entradas al Banco de 

































Nativas 5541 1246 1538 544 257 257 103  ----  ----  ----  ---- 129 9615 9
Silvestres 1360 442 61  ---- 12 5 84 99 41 25  ---- 42 2171 14
 - Camote 1241 478 524 101  ---- 397 391  ----  ----  ---- 1706 1903 6741 26
 - RTAs 1191 178 15  ----  ----  ---- 86  ----  ----  ----  ---- 21 1491 7
Total 9333 2344 2138 645 269 659 664 99 41 25 1706 2095
Distribución del germoplasma de yuca 
desde CIAT-URG en 1979-2002 a












Fuente: CIAT, GRU, 2002
Los 5 receptores principales (54.6 %)
Distribución de germoplasma de PAPA desde 
el CIP (1970-2003) 
152 países: 94169 muestras





















Entre 1998-2002 se han retornado 2,200 
muestras (aprox. 1,000 variedades) de 
papas nativas libres de virus a 31 
comunidades campesinas Andinas-Perú
China 






589 (5.7%)  
Perú 
1311 (12.7%) Nepal 
5 (1.3%)
China
7 (1.8%) Perú 






80 países: 10340 muestras
Los 5 receptores principales (42.4%)
RTAs
13 países: 390 muestras
Los 5 receptores principales (77.4 %)
Distribución de germoplasma desde el CIP 
(1985-2003) 
Distribución
Solicitud de materiales específicos
Propósito definido Información complementaria
Datos de identificación
Indicaciones fitosanitarias
Acuerdo sobre el ATM
por parte del Receptor por parte del Centro
Reporte a ‘posteriori’





Impacto: desarrollo de conocimientos
• Publicaciones científicas
• Tesis (BSc., MSc, PhD)
• Cooperaciones internac.
• Exploraciones en Mesoamerica y Región 
Andina 1985-90
• Formación de la raza ‘Nueva Granada’
•Caracterización de silvestres y cultivadas
• Sistemática de papas silvestres y 
cultivadas
•Relaciones entre taxas cultivadas
• Diversidad genética
• Homologación entre bancos de 
germoplasma
• De 9 entradas de S. phureja
con misma ID en INIAP y CIP:  
2 resultaron distintos usando SSRs
• Bases biológicas para el flujo de genes 
• Contribución a mapas genéticos
• Conservación in situ
•Homologación entre diversidad in situ 
vs. colecciones
origen desconocido: 710 materiales
Fuente: CIAT, URG, 2001




















El impacto económico por uso de nuevas opciones forrajeras
(período 1994-2001) es de US $ 189 millones
fuente : CIAT 2002
CIAT 16309, Brachiaria brizantha, origen: Etiopia
Contribución del germoplasma mantenido 
en el CIP en la generación de variedades 















Beneficios: + $ 90 millones






• Antioxidantes: antocianinas, carotenoides
• Bactericida: isotiocianatos
• Edulcorante: fructo-oligosacáridos
• Antioxidantes: antocianinas, carotenoides
• Insecticida: harmalina
• Estimulante: harmina
Seguimiento: el caso ‘Enola’
•13 Abril 1999: la USPTO concedió  una patente sobre un frijol amarillo
Breve historia
•20 Diciembre 2000: CIAT solicitó el re-examen
•7 Marzo 2000: CIAT contactó el dueño de la patente
•6 Febrero 2001: la USPTO acceptó la solicitud de re-examen
•25 Septiembre 2002: la USPTO produjó ‘a non-final office action’
y sobre un proceso de mejora para producirlo (patent no. 5,894,079)
•otoño 1999: alerta de parte de organizaciones de la sociedad civil
(archivada el 15 Noviembre 1996)
•? Agosto 2003: la USPTO podría dar ‘a final office action’
Seguimiento: Caso Maca
• Inicios 2002: Se conoce concesión de dos patentes en 
EE.UU.: Sobre una composición aislada de raíces de maca y 
sobre tratamiento de disfunción sexual.
• Julio 2002: INDECOPI convoca Grupo de Trabajo para 
analizar las patentes, y consecuencias, y estrategia a
adoptar. Incluye organismos oficiales, ONGs, CIP.
Participación del CIP: en todo el proceso: recopilación, 
análisis de antecedentes y técnicas sobre la materia de la 
patente.
• Mayo 2003: El grupo identifica reinvindicaciones que no 
cumplen con requisitos de novedad, ni nivel inventivo, y 
aplicabilidad industrial.
• Julio 2003: Perú presenta el caso a la OMPI. Proceso 
continúa.
Duplicados de seguridad
Acuerdo interinstitucional para un fin = ‘black-box’
No permite la distribución de germoplasma
Decisión contemplada para la vieja copia
Decisión contemplada para el monitoreo de la viabilidad
Inspección fitosanitaria considerada
Contempla costos y/o reciprocidad
Conclusiones
Los Centros del CGIAR y las normas 
internacionales y regionales sobre acceso:
- Compromiso Internacional FAO 1983
- Acuerdo con la FAO 1994
- Tratado Internacional 2002
-ATM interino
Impacto sobre el trabajo de los Centros
- Adquisición
- Distribución
- Investigación
